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In plant breeding efforts, ARS scientist
Jean-Luc Jannink at the Robert W. Holley
Center for Agriculture and Health, in
Ithaca, New York, is leading the charge
for enhancing future crop designs with the
use of  “genomic selection”—thestatistical
analysis of genomewide marker data to
predict the   breeding value for selected
progeny, including small- and large-
effect trait genes (see “A New Approach
to Molecular Plant Breeding,” page 13).
